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MARIN MERSENNE, La vérité des sciences contre les Sceptiques ou Pyrroniens, édition et
annotation par Dominique Descotes, Paris, Champion, 2003, pp. 1027.
1 Pubblicata nel 1625, La vérité des sciences è la terza opera del Padre Mersenne scritta
contro  i  nemici  del  Cristianesimo.  L’autore  mette  in  scena una controversia  tra  un
alchimista,  uno scettico e un filosofo cristiano intorno alla  questione di  stabilire se
l’uomo può conoscere la verità ed elaborare quindi una scienza razionale. Mersenne
affronta dunque l’aritmetica, la geometria, la musica, la morale, la teologia, l’esegesi, la
spiritualità, la politica, tutto ad un unico scopo: dimostrare agli scettici che l’uomo è
capace di elaborare una scienza certa e rigorosa solo quando usa la sua ragione senza
presunzione. Ma il dibattito affrontato supera di gran lunga i limiti della “querelle”
sullo scetticismo: nella sua volontà di associare “l’honnête homme” all’evoluzione delle
scienze moderne, Mersenne propone una sintesi della cultura del suo tempo, che ci
permette di ricostruire ciò che il lettore colto della prima metà del XVII secolo poteva
sapere.  Si  tratta  dunque  di  un  volume  che,  come  mette  in  evidenza  Descotes
nell’Introduction, interessa al tempo stesso gli storici della letteratura, delle idee e delle
scienze. Lavoro meritorio e di notevole livello scientifico, dunque, quello di Dominique
Descotes, che restituisce allo studioso moderno un’opera chiave per comprendere la
successiva carriera di scrittore di Mersenne, ma capace anche di aprire nuovi orizzonti
critici ed interpretativi sull’intero XVII secolo.
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